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SAŽETAK 
 
U ovom radu je dano glavno rješenje dimenzioniranja vodoopskrbnog sustava i 
sustava oborinske i fekalne odvodnje na primjeru višestambene zgrade. Ucrtani su 
sanitarni predmeti i sva druga izljevna mjesta prema kojima se ucrtala vodovodna 
mreža sa svim potrebnim oznakama i drugim podacima. Na osnovi tih podataka 
izrađena je ortogonalna shema u koju se unosi cijela vodovodna mreža i svi podaci za 
izradu proračuna. 
 
Tekstualnim i grafičkim dijelom ovog rada prikazano je dospijeće vode u 
sanitarne uređaje višestambene zgrade putem uličnog vodovoda te odvod fekalne i 
oborinske odvodnje kanalizacijskim cijevima u gradsku kanalizaciju. 
 
Ključne riječi: dimenzioniranje, vodovod, kanalizacija, sanitarije, hidraulički proračun  
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1. UVOD 
1.1.Potrebe za vodom 
 
Bez vode ne bi bilo života na Zemlji. Ona je potrebna ljudima, životinjama, 
biljkama i zemlji. Poslije zraka, voda je najvažnija ljudska potreba. Čovjek može biti 
bez zraka nekoliko minuta, bez vode nekoliko dana, a bez hrane više od mjesec dana. 
Voda služi za podmirenje osnovnih fizičkih potreba, za higijenu tijela i ljudskih 
naselja, za osvježavanje te se upotrebljava za piće, pripremu hrane, pranje (tijela, 
posuđa, predmeta, prostorija), zalijevanje biljaka te gašenje požara. Za sve ove potrebe 
voda je nezamjenjiva, stoga je opskrba kućanstava vodom neophodna za ljudsku 
zajednicu.  
 
1.2.Vrste i svojstva vode 
 
Pod utjecajem Sunčeve energije i sile teže, u prirodi postoji stalno kruženje vode 
(Slika 1.). S površine mora, jezera, rijeka i zemlje, voda isparava, sakuplja se u vidu 
oblaka, kondenzira se u hladnijem zraku i pada kao kiša ili snijeg na zemlju. 
 
 
Slika 1. Kruženje vode u prirodi (Izvor 10.) 
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Jedan dio ove vode ispari direktno ili putem biljaka, drugi prodire u zemlju i 
postaje podzemna voda, a treći se dio slijeva po površini u potoke, rijeke, jezera i mora. 
Sva voda na površini zemlje isparava i kruženje se nastavlja.  
U raznim fazama ovoga kruženja voda ima različita svojstva (Slika 2.) i nazive – prema 
tome razlikujemo atmosfersku vodu, površinsku vodu i podzemnu vodu. Voda se u 
prirodi nalazi u sva tri agregatna stanja: čvrstom (led, snijeg), tekućem (kišnica, rijeke, 
potoci, mora) ili plinovitom (vodena para, magla). 
 
 
Slika 2. Svojstva vode (Izvor 8.) 
 
1.3.Kvaliteta vode 
 
Prema svrsi kojoj služi voda, različiti su i zahtjevi koji se postavljaju za kvalitetu 
vode. Voda za piće mora biti higijenski ispravna, ugodna za piće i tehnički pogodna. 
Higijenski ispravna mora biti zato da bi se sačuvalo zdravlje ljudi i životinja. Higijenski 
neispravna voda može izazvati niz oboljenja, od kojih neka mogu biti i smrtonosna tako 
što zarazne klice u vodi mogu izazvati epidemije, širenje crijevnih parazita i još mnogo 
zaraznih bolesti.  
Prije nego što se pristupi izgradnji zgrade, svaka voda mora se ispitivati. 
Ispitivanje se sastoji od terenskog pregleda i laboratorijskog ispitivanja. Svrha terenskog 
pregleda je da se na mjestu dobivanja vode ustanovi mogućnost eventualnog zagađenja 
vode, bez obzira na njenu sadašnju kvalitetu. Laboratorijskim pak ispitivanjem dobivaju 
se fizička, kemijska, bakteriološka i biološka svojstva vode. 
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1.4.Količina vode 
 
Vrlo je važno da voda bude osigurana u dovoljnim količinama. Nedovoljna 
količina vode izaziva umanjenje higijenskog i kulturnog standarda (nedovoljno pranje, 
čišćenje i zalijevanje). Potrebne količine vode mijenjaju se prema namjeni vode, veličini 
i vrsti naselja, načinu dovoda i odvoda vode, navikama i kulturnom nivou potrošača. U 
prosjeku se količina vode kreće od nekoliko litara do preko 1000 l po stanovniku na 
dan.  
 
1.5.Otpadna voda 
 
U otpadnu vodu iz kućanstva mogu se svrstati sve vode koje su, u širem smislu, 
upotrijebljene za vodoopskrbu stanovništva, odnosno za zadovoljavanje životnih 
funkcija i sanitarnih potreba za gradsku komunalnu potrošnju. Kućanske otpadne vode 
opterećene su organskim tvarima, pa je njihova osnovna karakteristika biorazgradivost. 
Mikroorganizmi se hrane biološki razgradivom tvari u otpadnoj vodi, a pri tome se troši 
kisik. Sastav i koncentracija otpadne tvari u upotrijebljenoj vodi iz kućanstva ovise o 
načinu života, klimatskim prilikama i raspoloživim količinama vode u vodoopskrbi 
naselja.  
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2. TEHNIČKI OPIS 
 
U ovom radu, za potrebe opskrbe vodom višestambene zgrade u gradu Malom 
Lošinju u području Vresikovo, unutar granice obuhvata zahvata koji obuhvaća k.č. 
2112/3 i 2113/2 k.o. Mali Lošinj,predviđena je izgradnja javnog vodoopskrbnog 
cjevovoda.  
Predviđenom vodoopskrbnom mrežom moći će se osigurati potrebne količine 
vode za protupožarnu zaštitu i sanitarne potrebe u projektiranoj višestambenoj zgradi. 
Na javnoj površini uz granicu parcele projektirano je vodomjerno okno u koje se 
ugrađuje 10 vodomjera, 9 vodomjera za mjerenje potrošnje vode za sanitarne potrebe i 1 
vodomjer za mjerenje potrošnje vode za protupožarne potrebe (hidrantske mreže).  
Odvodnja sanitarne otpadne vode od predmetne zgrade spaja se na uličnu 
sanitarnu odvodnju, a oborinske vode s parkirališnih površina upuštaju se u teren nakon 
pročišćavanja u separatoru ulja i masti. Oborinska voda s prilazne rampe i oborinske 
vode s krova zgrade upuštaju se u teren na parceli investitora preko upojnih bunara. 
Projektiranjem vanjskog vodovoda riješena je problematika opskrbe vodom projektirane 
zgrade za sanitarne i protupožarne potrebe za vodom od vodomjernog okna do zgrade. 
Cjevovod projektiranog vanjskog vodovoda izvest će se PE-HD ili PE 100 S 5 /SDR 11 
cijevi, za radni tlak od 10 bara. 
 Cijevi će se polagati u zemljani rov na posteljicu od pijeska debljine d=10 cm. 
Zatrpavanje cijevi do visine 30 cm iznad tjemena, također će se obavljati pijeskom. 
Preostali dio rova zatrpavat će se prebranim materijalom od iskopa u slojevima uz ručno 
nabijanje svakog sloja nasutog materijala. Na horizontalnim i vertikalnim lomovima 
cjevovoda, on će se sidriti o dno i stijenke rova betonskim ukrućenjima izvedenim u 
betonu klase C15/20. Nakon montaže i djelomičnog zatrpavanja cjevovoda, izvršit će se 
tlačno ispitivanje pod tlakom 15 bara. Po uspješno izvršenoj tlačnoj probi, cjevovod će 
se dobro isprati vodom te dezinficirati prema uputstvu o dezinfekciji vodovodne mreže. 
Uspješnost dezinfekcije utvrdit će se bakteriološkom analizom uzoraka vode i analizom 
na mineralna ulja iz cjevovoda vanjskog vodovoda, koju će izvršiti nadležna 
zdravstvena ustanova. 
 Sanitarno-tehnički uređaji u građevini, ovisno o vrsti i njihovoj namjeni, 
opskrbljivat će se toplom vodom iz centralne pripreme tople vode smještene u svakom 
stanu zasebno. Sanitarni razvod vode izvest će se iz višeslojnih vodovodnih cijevi 
ojačanih aluminijem i odgovarajućim press-spojnicama – hidrantski vod iz pocinčanih 
cijevi. Na cijevi, koje se vješaju za stropnu konstrukciju, pričvršćuju o zid ili nosivu 
konstrukciju (stupove), postavlja se toplinska izolacija. 
 Vodovodne cijevi ugrađuju se i u šlicevima poda i zidovima građevine, zidnim 
usjecima i probojima. Na cijevnim razvodima ispred sanitarno-tehničkih uređaja 
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montirat će se ravni propusni podžbukni ventil s uzidanom kapom ili ručicom za 
regulaciju, dok će se na glavnom razvodu vode ugraditi ventili za isključenje pojedinih 
dijelova dionica u slučaju kvara. 
 Cjevovod požarne vode iz pocinčanih cijevi, položen u zemljanom rovu i podu 
građevine, zaštitit će se dvostrukim premazom Resitola i omotom plastizol-trake, a 
cjevovod hladne vode montiran u šlicevima zida, zidnim usjecima i probojima zaštitit će 
se premazom Resitola i omotom trake filca. Vidljivi dio cjevovoda tople i hladne vode 
iz višeslojnih cijevi zaštitit će se toplinskom izolacijom (Armaflex ili slično). 
 Nakon montaže, cjevovod će se ispitati kao predkontrola, glavna kontrola i 
završna kontrola cjevovoda. Za predkontrolu je potreban ispitni tlak, koji odgovara 1,5 
puta od najvećeg mogućeg pogonskog tlaka. Taj ispitni tlak se mora uspostaviti dva 
puta unutar 30 minuta u razmaku od po 10 minuta. Nakon daljnjih 30 minuta 
ispitivanja, ispitni tlak ne smije pasti za više od 0,6 bara. Ne smije doći ni do kakvih 
propusnosti. Neposredno nakon predkontrole mora se provesti glavna kontrola. Trajanje 
ispitivanja je 2 sata. Pritom ispitni tlak, koji je očitan nakon predkontrole, ne smije pasti 
za više od 0,2 bara. 
 Po završetku predkontrole i glavne kontrole, zaključno se mora provesti 
završna kontrola. Pri završnoj kontroli se u ritmu od najmanje 5 minuta postiže ispitni 
tlak od naizmjenice 10 i 1 bara. Između svakog ispitnog ciklusa, cjevovodna mreža 
mora biti u bestlačnom stanju. Ne smije biti nikakve propusnosti ni na jednome mjestu. 
Za mjerenje ispitnog tlaka valja upotrijebiti aparat za mjerenje tlaka, koji omogućava 
besprijekorno očitavanje promjene tlaka od 0,1 bara. Aparat za mjerenje tlaka treba 
namjestiti na što je moguće dublje mjesto cjevovodnog iskopa. O ispitivanju tlaka se 
izdaje zapisnik, koji potpisuju nalogodavac i nalogoprimac uz navod mjesta i datuma.   
 Prije puštanja u pogon, odnosno eksploataciju, kompletna vodovodna mreža 
dobro će se isprati vodom, a zatim će se dezinficirati sredstvom za dezinfekciju. Nakon 
ponovnog ispiranja mreže poslije dezinfekcije vodom iz vodovodne mreže uzet će se 
uzorci vode za bakteriološko-kemijsku analizu i analizu na mineralna ulja. 
 S obzirom na specifičnost namjene građevine i požarno opterećenje od 900 
MJ/m2, za građevinu su projektirani aparati za početno gašenje požara – unutarnja 
hidrantska mreža. Cijevi hidrantske mreže izvan građevine polagat će se u zemljani rov 
na posteljicu od pijeska debljine d=10 cm. Zatrpavanje cijevi do visine 30 cm iznad 
tjemena, također će se obavljati pijeskom. Preostali dio rova zatrpavat će se materijalom 
od iskopa u slojevima uz ručno nabijanje svakog sloja nasutog materijala. 
Temeljna kanalizacija izvest će se iz PP niskošumnih cijevi za kućnu 
kanalizaciju, a spajanje cijevi i fazonskih komada izvodit će sepomoću gumenih brtvi. 
Kanalizacijske cijevi temeljne kanalizacije položene su u temelje građevine. 
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 Odvodnja sanitarno-fekalnih voda iz građevine projektirana je iz PP cijevi za 
kućnu kanalizaciju s pripadajućim fazonskim komadima. Cijevi će se polagati u šliceve 
zida, zidne usjeke i proboje.  
 Sanitarno-fekalna otpadna voda odvodi se iz građevine preko revizijskog okna 
u kanal fekalne kanalizacije. 
 Vanjska sanitarno-fekalna kanalizacija izvest će se iz PP ili PE cijevi za 
vanjsku kanalizaciju. Kanalizacijske cijevi će se polagati u zemljani rov na podlogu od 
pijeska, debljine 10 cm, isplaniranu u projektiranom padu kanalizacije. Do visine 30 cm  
iznad tjemena cijevi, njih će se zatrpavati pijeskom. Ostatak rova zatrpava se 
materijalom od iskopa u slojevima debljine 30 cm, uz istovremeno močenje i nabijanje 
svakog sloja nasutog materijala ručnim nabijačima.  
 Na svim promjenama smjera trase, promjenama uzdužnog pada, promjenama 
profila cijevi i priključnim točkama predviđena je izvedba armirano betonskih 
vodonepropusnih revizijskih okana. Građevine na kanalizacijskoj mreži – revizijska 
kontrolna okna, moraju biti izvedene vodonepropusno, i svi objekti na kanalizaciji 
moraju biti vodonepropusni. Nakon montaže kompletne kanalizacijske mreže, ispitat će 
se na vodonepropusnost prema normi EN 1610 i EN 1508. 
 Krovne vode sakupljaju se pomoću vertikalnog razvoda cijevi i odvode u teren 
investitora preko upojnih bunara. Oborinska voda s prilazne rampe upušta se preko 
precrpne stanice u upojni bunar, aoborinska voda s parkirališnih površina slivnika s 
taložnikom odvodi se u separator ulja i masti te se nakon pročišćavanja u separatoru 
upuštau upojni bunar. Cijevni razvod oborinske odvodnje i revizijskih okana izvodi se 
na isti način kao i odvodnja sanitarno-fekalnih voda. U precrpno okno ugradit će se 
dvije el. pumpe ukupne snage 2,5 kW/h, visine dizanja do cca 4 metra. Precrpno okno 
projektirano je iz armiranog vodonepropusnog betona C30/37, debljine stijenki 30 cm. 
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3. HIDRAULIČKI PRORAČUN 
 
Temeljempodatakaiztehničkogopisa,nastavljamizračunhidrauličkogproračunapre
maBriksu za najviši i najudaljeniji priključak (Tablica 1.). 
 
Vrsta izljevnog mjesta 
Broj jedinica 
opterećenja 
Perilica rublja, perilica 
posuđa 
1 
Vodokotlić sa plovkom 0,25 
Patent WC ispirač 6 
Bide, pisoar 0,25 
Umivaonik 0,5 
Sudoper 1 
Kada i tuš 1 
Izljevni ventil od 1/2" 
Izljevni ventil od 3/4" 
Izljevni ventil od 1 
2,5 
16 
36 
 
Tabela 1. Broj jedinica opterećenja po vrsti izljevnog mjesta  
 
3.1.Vodovod – sanitarni razvod 
 
 Prvo obračunavamo sanitarni razvod (vodovod) u svakoj stambenoj jedinici 
zasebno. Prema Slici 3., vidljivi su pobrojeni sanitarni uređaji, dok su jedinice 
opterećenja uzete iz tablice ing. Briksa. 
 
 
 
Slika 3. Prikaz dovoda vode do sanitarnih uređaja ( Izvor 11.) 
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STAN 1 
Red. br. 
 
SANITARNI UREĐAJI J.O. N UKUPNO J.O. 
1. Umivaonici 0,50 1 0,50 
2. WC školjke – vodokotlići  0,25 1 0,25 
3. Tuš-kada 1,00 1 1,00 
4. Sudoper 1,00 1 1,00 
5. Perilicarublja 1,00 1 1,00 
 UKUPNO J.O.=   3,75 
 
UKUPNO J.O. za STAN 1 3,75 J.O. 
Tabela 2. STAN 1 Broj jedinica opterećenja prema Briksu 
 
Prema formuli Q = 0,25 x . ., obračunana je količina vode za stan 1. 
Q = 0,25 x . .= 0,25 x . . 3.75=0,484 l/sek 
 
 Nastavljamo s proračunomjedinicaopterećenjazastan 2.  
 
 
 
 
Slika 4. Prikaz sanitarnih uređaja u stanu 2  (Izvor 11.) 
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Slika 5. Prikaz sanitarnih uređaja u stanu 2 (Izvor 11.) 
 
 
STAN 2 
 
RED. br. 
 
SANITARNI UREĐAJI J.O. N UKUPNO J.O. 
1. Umivaonici 0,50 2 1,00 
2. WC školjke – vodokotlići 0,25 2 0,50 
3. Bide 0,25 1 0,25 
4. Ležeća kada 1,00 1 1,00 
5. Sudoper 1,00 1 1,00 
6. Perilicasuđa 1,00 1 1,00 
7. Perilica rublja 1,00 1 1,00 
 UKUPNO J.O.=   5,75 
 
UKUPNO J.O. za STAN 2 5,75 J.O. 
Tabela 3. STAN 2Broj jedinica opterećenja prema Briksu 
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Količina vode Q za STAN 2 
Q = 0,25 x . .= 0,25 x 5,75=0,599 l/sek 
 
STAN 3 
 
 
RED. br. 
 
SANITARNI UREĐAJI J.O. N UKUPNO J.O. 
1. Umivaonici 0,50 1 0,50 
2. WC školjke – vodokotlići 0,25 1 0,25 
3. Ležećakada 1,00 1 1,00 
4. Sudoper 1,00 1 1,00 
5. Perilicasuđa 1,00 1 1,00 
6. Perilicarublja 1,00 1 1,00 
     
 UKUPNO J.O.=   4,75 
 
UKUPNO J.O. za STAN 3 4,75 J.O. 
Tabela 4. STAN 3Broj jedinica opterećenja prema Briksu 
 
Količina vode Q za STAN 3 
Q = 0,25 x 	. 
.= 0,25 x , =0,545 l/sek 
 
 
STAN 4 
 
RED. br. 
 
SANITARNI UREĐAJI J.O. N UKUPNO J.O. 
1. Umivaonici 0,50 1 0,50 
2. WC školjke – vodokotlići  0,25 1 0,25 
3. Ležećakada 1,00 1 1,00 
4. Sudoper 1,00 1 1,00 
5. Perilicasuđa 1,00 1 1,00 
6. Perilicarublja 1,00 1 1,00 
 UKUPNO J.O.=   4,75 
 
UKUPNO J.O. za STAN 4 4,75 J.O. 
Tabela 5. STAN 4Broj jedinica opterećenja prema Briksu 
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Količina vode Q za STAN 4 
Q = 0,25 x	. 
. 0,25 x , =0,545 l/sek 
 
 
STAN 6 
 
RED. br. 
 
SANITARNI UREĐAJI J.O. N UKUPNO J.O. 
1. Umivaonici 0,50 1 0,50 
2. WC školjke – vodokotlići  0,25 1 0,25 
3. Ležećakada 1,00 1 1,00 
4. Sudoper 1,00 1 1,00 
5. Perilicasuđa 1,00 1 1,00 
6. Perilicarublja 1,00 1 1,00 
7. Bide 0,25 1 0,25 
     
 UKUPNO J.O.=   5,00 
 
UKUPNO J.O. za STAN 6 5,00 J.O. 
Tabela 6. STAN 6Broj jedinica opterećenja prema Briksu 
 
Količina vode Q za STAN 6 
Q = 0,25 x . .  = 0,25 x 5,00=0,559 l/sek 
 
 
 
STAN 5, STAN 7 i STAN 9 
 
RED. br. 
 
SANITARNI UREĐAJI J.O. N UKUPNO J.O. 
1. Umivaonici 0,50 2 1,00 
2. WC školjke – vodokotlići  0,25 2 0,50 
3. Ležećakada 1,00 1 1,00 
4. Sudoper 1,00 1 1,00 
5. Perilicasuđa 1,00 1 1,00 
6. Perilicarublja 1,00 1 1,00 
7. Bide 0,25 1 0,25 
 UKUPNO J.O.=   5,75 
 
UKUPNO J.O. za STAN 5, STAN 7 i STAN 9 17,25 J.O. 
Tabela 7. STAN 5, STAN 7 i STAN 9Broj jedinica opterećenja prema Briksu 
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Količina vode Q za STAN 5, STAN 7 i STAN 9 
Q = 0,25 x 	. 
.= 0,25 x , =0,599 l/sek 
 
STAN 8 
 
RED. br. 
 
SANITARNI UREĐAJI J.O. N UKUPNO J.O. 
1. Umivaonici 0,50 4 2,00 
2. WC školjke – vodokotlići  0,25 3 0,75 
3. Tuš-kada 1,00 1 1,00 
4. Ležećakada 1,00 2 2,00 
5. Sudoper 1,00 2 2,00 
6. Perilicasuđa 1,00 1 1,00 
7. Perilicarublja 1,00 2 2,00 
8. Bide 0,25 2 0,50 
 UKUPNO J.O.=   11,25 
 
UKUPNO J.O. za STAN 8   11,25 J.O. 
Tabela 8. STAN 8Broj jedinica opterećenja prema Briksu 
 
Količina vode Q za STAN 8 
Q =0,25 x. .= 0,25 x11,25=0,239 l/sek 
 Nakon što smo obračunali svaku stambenu jedinicu, trebamo zbrojiti sve 
jedinice opterećenja kako bismo mogli dobiti konačnu i ukupnu količinu potrebne vode 
u litrama po sekundi. 
(3,75+5,75+4,75+4,75+5,00+17,25+11,25)=52,50 J.O. 
Količina vode Q  
Q=  0,25 x. .= 0,25 x 52,50=1,811 l/sek 
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3.2.Vodovod – unutarnja hidrantska mreža 
 
Nakon što smo izračunali potrebnu količinu vode za sanitarnu vodu, prema 
Pravilniku o hidrantskoj mreži potrebno je za gašenje požara osigurati količinu 
vode od 10 l/sek.  
 
 
DIONICA 
KOLIČINA 
VODE 
q (l/sec) 
PROFIL 
CIJEVI 
(mm) 
PAD TLAKA 
(bar/ml) 
DUŽINA 
DIONICE 
(m) 
PAD TLAKA 
(bara) 
UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA 
DIONICA: VO – ZH4 
 
VO-ZH4 
10 cijev 
ø50 mm 
0,011 31,50 0,346 
UKUPNI PAD TLAKA: 0,346 bara 
Tabela 9. Unutarnja hidrantska mreža 
 
S obzirom na pad tlaka u unutarnjoj hidrantskoj mreži, izvršen je proračun 
minimalnog potrebnog tlaka u cjevovodu vanjskog vodovoda na mjestu priključka 
projektirane unutarnje hidrantske mreže građevine na nj, da bi projektirana unutarnja 
hidrantska mreža zadovoljavala odredbe ranije spomenutog Pravilnika u smislu 
osiguranja potrebnog minimalnog tlaka u hidrantskoj mreži. 
 
 
1. Pad tlaka zbog otpora mreže PR = 0,346 bara 
2. Pad tlaka zbog geodetske razlike PG = 0,850 bara 
3. Pad tlaka na mjestu priključka PP = 0,100 bara 
    ___________________________________ 
Ukupan pad tlaka PU   PU = 1,296 bara 
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Budući da je na zidnom hidrantu ZH1-L06 potrebno osigurati minimalni tlak od 
2,50 bara, da bi se zadovoljio navedeni uvjet, minimalni tlak u priključnom čvoru na 
priključnom cjevovodu vanjskog vodovoda mora iznositi: 
    Pmin=2,50+1,296=3,796 bara 
 
3.3.Fekalna odvodnja 
 
 Potrebno je obračunati ukupnu količinu sanitarno-fekalnih otpadnih voda. 
Nakon što zbrojimo sanitarne uređaje, iz tablice (Tabela 10. i Tabela 11.) očitamo 
podatke potrebne za proračun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 10. Određivanje postotka istovremenog izljeva zbroja sanitarnih uređaja 
 
Stambene zgrade 
 (%) 
10 19,8 
15 16,2 
20 14,0 
25 12,5 
30 11,5 
35 10,6 
40 9,9 
45 9,4 
50 8,9 
60 8,1 
70 7,5 
80 7,1 
90 6,6 
100 6,3 
120 5,7 
140 5,3 
160 5,0 
180 4,7 
Društvene zgrade 
  (%) 
10 14,3 
12 12,9 
16 12,0 
16 11,2 
18 10,5 
20 10,0 
25 9,9 
30 9,2 
35 7,6 
40 7,1 
45 6,7 
50 6,3 
60 5,8 
70 5,4 
80 5,0 
90 4,7 
100 4,5 
120 4,1 
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Vrsta sanitarnog objekta ekvivalentni faktor  izljev otpadne vode  (l/s) 
izljevna školjka 1,00 0,33 
WC – visoki kotlić 3,60 1,20 
WC – niski kotlić  6,00 2,00 
pisoar 0,50 0,17 
umivaonik 0,50 0,17 
kuhinjski sudoper 2,00 0,67 
kada 2,00 0,67 
tuš 0,70 0,22 
bide 0,50 0,17 
umivaonik - mali 0,25 0,08 
mašina za pranje rublja 2,71 0,89 
mašina za pranje posuđa 2,62 0,86 
Tabela 11. Određivanje količine izljevne otpadne vode 
 
 
Br. SANITARNI UREÐAJ N P Q Q=(NxPxq):100 
1. Umivaonici 16 14,0 0,17 0,380 
2. WC 15 16,2 2,00 4,860 
3. Bide 5 19,8 0,17 0,168 
4. Perilica suđa 8 19,8 0,86 1,362 
5. Perilica rublja 11 16,2 0,89 1,585 
6. Sudoper 10 19,8 0,67 1,326 
7. Tuš-kada 2 19,8 0,22 0,087 
8. Ležeća kada 9 19,8 0,67 1,193 
UKUPNA KOLIČINA VODE         QS = 9,961 l/sek 
Tabela 12. Ukupna količina otpadne vode 
 
 
Proračun sanitarno-fekalnih otpadnih voda od sanitarno-tehničkih uređaja u građevini 
izvršen je prema formuli: 
  Q f =
NxPxqn
100
( l /sec )  
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 gdje je: 
Qf– količina sanitarno-fekalnih otpadnih voda (l/sek) 
N – broj istovjetnih sanitarnih uređaja 
P – postotak istovremenih izljeva istovrsnih uređaja 
qn– količina izljeva pojedinih sanitarnih uređaja (l/sek). 
 
3.4. Oborinska odvodnja 
 
A/ DIMENZIONIRANJE ukupne količine OBORINSKIH VODA S KROVA 
Hidraulički proračun rađen je prema sljedećim podacima: 
a/ UKUPNA POVRŠINA  F (ha) = 250,00 m2 /10000 
b/ INTENZITET OBORINA  a= 250 l/sek ha  
c/ KOEFICIJENT OTJECANJA  λ= 0,90 krov 
 KOLIČINA VODE IZRAČUNANA JE PO FORMULI 
  = F x a x λ = 0,025 x 250 x 0,90 =5,62 l/sek  
– odvodnja u upojni bunar 
B/ DIMENZIONIRANJE ukupne količine OBORINSKIH VODA S UREĐENIH 
POVRŠINA  
Hidraulički proračun rađen je prema sljedećim podacima: 
A/ UKUPNA POVRŠINA  F (ha) = 99 m2/10000 
B/ INTENZITET OBORINA  a= 250 l/sek ha 
C/ KOEFICIJENT OTJECANJA  λ= 0,90 asfalt 
 KOLIČINA VODE IZRAČUNANA JE PO FORMULI 
  = F x a x λ = 0,0099 x 250 x 0,90 =2,227 l/sek – asfalt – odabrani separator ulja 
i masti s protokom od 6 l/sek. 
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4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
Svaka građevina mora biti pouzdana u cjelini kao i u svakom dijelu i elementu. 
Pouzdanost građevine očituje se u tome da izdrži sva predviđena djelovanja koja se 
javljaju pri normalnoj upotrebi te da zadrži odgovarajuća svojstva u vremenu trajanja. 
Da bi izvedena građevina, u ovom slučaju vodovod i kanalizacija, ispunila spomenute 
uvjete, mora biti izvedena od proizvoda i materijala čija je kvaliteta dokazana 
odgovarajućim kontrolama i ispitivanjima. 
Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka, ispitivanje građevnih proizvoda, ovisno o 
vrsti proizvoda, provodi se prema normama na koje upućuje odgovarajuća norma, 
odnosno nanačin određen projektom građevine za građevne proizvode. Građevni 
proizvod za koji je sukladnost potvrđena I izdana isprava o sukladnosti, smije se 
ugraditi u građevinuako je sukladan zahtjev ima iz projekta građevine. 
 Dimenzije, fizičke i mehaničke osobine cijevi moraju odgovarati spomenutom 
HRN EN-u. Način transporta, rukovanja, polaganja u rov i montažu cijevi treba izvršiti 
po naputcima proizvođača cijevi. Za upotrijebljenu cijev s kolčakom kao i za gumene 
brtve izvoditelj radova od proizvođača cijevi treba osigurati dokaze u skladu s HRN 
EN. 
Građevine od betona i armiranog betona trebaju biti izvedene u skladu s 
Tehničkim propisima za betonske konstrukcije (NN 139/09,14/10,125/10,136/12). 
Tehnička svojstva betona moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju 
namjenu betona i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 206-1,i normama na 
koje ta norma upućuje. 
Polaganje cijevi mora biti u skladu s važećim propisima i standardima.Brižljivo 
polaganje cjevovoda garantira dugi vijek trajanja mreže te na to treba obratiti posebnu 
pažnju i pridržavati se danih uputstava: 
- širina rova se određuje prema promjeru cijevi, a dubina rova treba biti veća od 
0,8 m da se izbjegne zamrzavanje 
- cijev mora ležati u rovu po cijeloj dužini i to na podlozi od pijeska u sloju 
debljine 10 cm.  
Kod zatrpavanja cjevovoda, prvi sloj iznad cijevi mora biti također od pijeska. 
Debljina toga sloja treba biti 15 cm. Oba sloja treba nabiti prije prelaska na konačno 
zatrpavanje rova materijalom od iskopa. 
Ispitivanje cjevovoda na tlak (tlačna proba) 
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Nakon dovršene montaže cjevovoda, i zatvaranja šliceva u podu i zidovima građevine, 
zidnih usjeka i proboja, izvršit će se ispitivanje cjevovoda na tlak vode (tlačna proba). 
Tlak cjevovoda ispituje se u tri faze: 
a/ punjenje vodom 
b/ predispitivanje 
c/ glavno ispitivanje. 
 
a/ Punjenje vodom 
Prije punjenja vodom, montirani cjevovod pripremit će se za ispitivanje. Na 
krajevima cjevovoda ugradit će se čepovi, a ostavit će se otvoreni samo otvori na 
najvišim mjestima dionice koja se ispituje. 
b/ Predispitivanje 
Na početku predispitivanja cjevovod se temeljito ispere vodom pod tlakom da se 
omogući što bolje prozračivanje. Predispitivanje se obavlja pod tlakom vode 6 bara. 
Ako za vrijeme predispitivanja popuste pojedini dijelovi cjevovoda ili se pokaže 
propuštanje cijevi, cijevnih spojeva i ostalih dijelova mreže, tlak je potrebno pojačati do 
ispitnog tlaka da se greške jače istaknu i lakše pronađu i otklone tijekom 
predispitivanja. 
c/ Glavno ispitivanje 
Glavno ispitivanje cjevovoda obavlja se odmah nakon predispitivanja; ako se 
nisu kod predispitivanja pokazali nikakvi nedostaci ili su tijekom predispitivanja 
otklonjeni, kod glavnog ispitivanja potrebno je kontrolirati sva spojna mjesta. 
Glavno ispitivanje obavlja se pod tlakom od 15 bara. Nakon izvršenog glavnog 
ispitivanja, cjevovod se prilikom zatrpavanja rova, zatvaranja šliceva u podu i zidovima 
građevine, zidnih usjeka i proboja mora opteretiti pogonskim tlakom da se može 
kontrolirati manometrom u slučaju da dođe do oštećenja cjevovoda prilikom izvršenja 
spomenutih radova. 
Dezinfekcija vodovodne mreže 
Nakon montaže i ispitivanja, prije puštanja u pogon odnosno eksploatacije, 
kompletna vodovodna mreža dezinficirat će se sredstvom za dezinfekciju. 
 
Postupak dezinfekcije je sljedeći: 
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a/ Ispiranje mreže 
Mreža se ispire vodom iz mjesne vodovodne mreže, odnosno vodom iz bunara 
ili drugih izvora vode, ako voda zadovoljava uvjete kvalitetne vode za piće. 
Kod ispiranja sva točeća mjesta trebaju biti otvorena, a brzina kretanja vode kroz 
cjevovod ne smije biti manja od 0,75 m/sek. Mreža se ispire tako dugo dok na točećim 
mjestima ne počne teći bistra voda. 
b/ Dezinfekcija 
Mreža se dezinficira nakon ispiranja dodavanjem otopine sredstva za 
dezinfekciju (hipoklorit, kaporit, kloramin, klorno vapno). 
Koncentracija aktivnoga klora podešava se prema dužini trajanja procesa 
dezinfekcije. Ako proces dezinfekcije traje 24 h, koncentracija aktivnoga klora 
podešava se na cca 25 mg/l odnosno na 100 – 200 mg/l ako proces traje 5 – 6 
sati.Proces dezinfekcije mora trajati najmanje 2 sata. 
Za vrijeme dezinfekcije mreže, potrebno je više puta otvarati ventile, hidrante, slavine, 
zatvarače, kako bi dezinfekcija bila uspješnija. Nakon završene dezinfekcije, sredstvo za 
dezinfekciju će se ispustiti iz mreže, a mreža će se isprati vodom (vodovodna voda). 
Tek nakon ispiranja mogu se uzeti uzorci vode za bakteriološko ispitivanje. 
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5. SKICE 
 
 Prikazat ćemo na nekoliko slika kako izgleda projektiranje vodovoda i 
kanalizacije na temelju tlocrta prizemlja višestambene zgrade, u kojem ću zasebno 
prikazati vodovod, a zasebno kanalizaciju. 
 
5.1.Vodovod 
 
 Na slici je jasno vidljiv dovod vode iz vodomjernog okna u zgradu, svaka cijev 
je namijenjena jednom stanu, tako da se stanovi na katovima opskrbljavaju vodom 
pomoću vertikalnih cijevi iz podruma do stana. 
 
 
Slika 6. Dovod vode iz vodomjernog okna u zgradu (Izvor 11.) 
 
 Iz prikaza stana opskrbljenog vodom, vidljivo je da voda dolazi iz vertikalne 
cijevi, iz koje se sanitarni uređajiopskrbljuju vodom. Priprema tople vode obavljatće se 
u električnim bojlerima, tako da se u kupaonici nalazi električni bojler od 80 litara koji 
je dovoljan za pripremu vode za ležeću kadu, bide i umivaonik, dok je u kuhinji za 
sudoper dovoljan električni bojler spremnika 10 litara. 
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Slika 7. Prikaz vertikalnih cijevi pomoću kojih se voda iz podruma doprema do stana 
(Izvor 11.) 
 
 
 
Slika 8. Prikaz vertikalnih cijevi pomoću kojih se voda iz podruma doprema do stana 2  
(Izvor 11.) 
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5.2.Odvodnja 
 
 Važno pravilo kod projektiranja odvodnje je da se uvijek projektira od najviše 
točke prema najnižoj s obzirom na to da vodu odvodimo iz zgrade. Tako da u ovom 
završnom radu počinjemo projektirati najprije 2.kat stambene zgrade. 
 
 
Slika 9. Odvodnja – 2.kat stambene zgrade (Izvor 11.) 
 
 Na slici su vidljive cijevi odvodnje, sve uređaje koji su u blizini povezujemo na 
jednu vertikalni cijev, koja se spušta do podruma te se razvodom pod stropom odvodnja 
otprema izvan građevine u vodomjerno okno. 
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Slika 10. Cijevi za odvodnju (Izvor 11.) 
 
 
Slika 11. Primjer odvodnje iz kupaonice (Izvor 11.) 
 Primjer odvodnje iz kupaonice, pomoću fazonskih komada (luk, račva, sifon) u 
kojoj je WCškoljka priključena na cijev DN 110, dok su ležeća kada, umivaonik i 
perilica rublja priključeni na cijev DN 50. 
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Slika 12. Prikaz redukcije, odnosno fazonskoga komada koji povezuje cijevi različitih 
profila (Izvor 11.) 
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